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31 августа 2003 года Учены й совет Белгородского государственного университета 
по инициативе ю ридического факультета, которая была поддержана наш им ректором, 
профессором Дятченко Л.Я. исходя из полож ений и требований Европейской хартии «О 
национальных меньш инствах», ФЗ РФ «О культурно-национальной автономии», догово­
ров подписанны х м еж ду Российской Федерацией и Украинским государством, Белгород­
ской и Х арьковской областями «О создании еврорегиона Слобожанщ ина», пригранично­
го располож ения БелГУ, состава населения Белгородчины и его давних друж ественны х 
отнош ений и связей с украинским народом приняв реш ение о создании в наш ем универ­
ситете кафедры украиноведения, первой в Российской Федерации.
О том, что эта задача назрела, свидетельствует то, что о реш ении Ученого совета 
Б елГУ сообщ или все центральные и местные радио и телеканалы  России и Украины, а по 
И нтернету это было доведено до сведения всех зарубеж ных украинских организаций. Как 
нам сообщ или из центра Украиноведения в Киеве информация об этом была размещ ена 
на 2,8 тыс. сайтах.
В концепции развития кафедры украиноведения утверж денной ректором БелГУ и 
его приказе о ее создании, перед ней была поставлена задача, стать основным интегри­
рую щ им центром украиноведческой работы в наш ем университете. Были утверж дены 
основные направления работы кафедры и определены главные цели. Основная из них 
создание учебны х украиноведческих курсов и организация их чтения для студентов всех 
специальностей. Кафедра так же долж на была оказывать помощ ь в подготовке курсовы х 
и диплом ны х работ связанных с историей, экономикой, правом и другими аспектами 
развития Украины ее народов, занимается научными исследованиями по украиноведче- 
ской тематике. Она так же долж на была проводить другую  работу по укреплению  друж бы  
м еж ду народами наш их стран.
Как учебное подразделение вуза кафедра украиноведения долж на осущ ествлять 
четыре вида обязательной вузовской деятельности: заниматься учебно-методической, 
учебной, научной и воспитательной работой.
Если говорить об учебно-методической работе, то коллектив созданной кафедры 
украиноведения встретился с огромными трудностями. В Российской Ф едерации подоб­
ных кафедр не было и не сущ ествует сегодня. Отсю да отсутствие учебны х программ, не­
обходимой учебно-методической литературы. В библиотеке БелГУ тогда, по сути, не было 
никакой литературы  об Украине.
Кафедра усиленно работая в этом направлении, добились, по мнению  ректората 
определенных успехов. Уж е в первые месяцы после ее создания были разработаны семь 
учебны х и рабочих программ по таким дисциплинам, как: И стория Украины, История 
Слободской Украины (Слобож анщ ины), История государства и права Украины, К онсти­
туционное право Украины, И стория искусства и культуры Украины, Украинский язы к и 
литература, спецкурс: «Восточно-славянские народы в прош лом и настоящ ем». По за­
ключению кафедр О течественной истории и Российской истории БелГУ их содерж ание в 
целом соответствует современной российской концепции совместной истории наш их 
двух стран.
Н.Н. ОЛЕЙНИК В статье анали зируется о п ы т деятельн ости  каф едры  
украи новедени я Н И У  «БелГУ».
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По дисциплинам «История Украины», «История Слободской Украины  (Слобо- 
жанщ ины)» созданы и опубликованы курсы лекций общим объемом 23 п.л. каждый. По 
названным курсам, а так же и по таким дисциплинам как: Конституционное право У к ­
раины; И стория государства и права Украины  были подготовлены «Учебно­
методические комплексы» и юниты на бумажном и электронном носителях информации 
в среднем 11-12 п.л. каждый, а с хрестоматиями, тестами около 20 п.л. Таким образом, 
Учебно-м етодические комплексы уж е подготовлены по 4-ем основным дисциплинам  на­
шей кафедры. Готовятся и другие.
Больш ая работа была проведена кафедрой по созданию  необходимых фондов ук- 
раиноведческой литературы в библиотеке БелГУ и учебно-м етодического кабинета ка­
федры. После письменного обращ ения наш его ректората к руководству вы сш их учебны х 
заведений города Харькова, Х арьковской республиканской научной библиотеке имени 
Короленко, Х арьковской областной научно-технической библиотеке, ими в первую оче­
редь Харьковским государственном университетом имени В.Н. Каразина под деятель­
ность нашей кафедры было собрано и передано на бесплатной основе более двух тысяч 
научных, учебных, учебно-методических, искусствоведческих, краеведческих изданий по 
истории, экономике, праву, культуре, искусству, соврем енном у развитию  Украины.
Более 80 изданий (это приж изненны е издания) А.С. Пушкина, Л .Н . Толстого, А.П . 
Чехова, и многих других дореволю ционны х русских писателей и поэтов были собраны и 
переданы кафедрой украиноведения в отдел редких изданий библиотеки БелГУ.
Кафедра на протяж ении всего своего сущ ествования обеспечивает себя украино- 
ведческими 4-5-ю  периодическими изданиями, которыми могут пользоваться и пользу­
ются преподаватели, сотрудники и студенты наш его вуза.
Второе основное направление нашей деятельности это учебная работа и органи­
зация учебного процесса. Кафедра уж е с 2003/2004 учебного года по заказу вначале со­
циально-теологического экономического, ю ридического и других ф акультетов начала 
чтение курсов по Истории Украины, Истории государства и права Украины, Конституци­
онном у праву Украины, другие. С 2004/2005 учебного года мы читаем наш и курсы на 11­
12 ф акультетах дневной и заочной форм обучения и охватывали в среднем около 3 тысяч 
студентов. Отметим, и это отрадно, что подавляю щ ее больш инство студентов с больш им 
интересом воспринимаю т читаемы е нами курсы, просят помочь им приобрести л и тера­
туру по Украине, особенно тех районов Белгородской области, других территорий России, 
где прож ивает много украинцев.
К сожалению, в последние годы кафедра встретилась с определенными трудно­
стями связанных с уменьш ением кафедральной учебной нагрузки. Если в 2004/2005 
учеб. году кафедральная учебная нагрузка составляла 2,8 тыс. часов, то в 2007/2008 учеб. 
году около 1700 часов. Связано это с рядом обстоятельств. Во-первых, заказы ваю т наши 
дисциплины  приблизительно половина ф акультетов и институтов БелГУ. Во-вторых, на­
ши курсы отнесены к дисциплинам  по выбору. Они не больш ие по объему, особенно на 
дистанционной форме обучения. И наши преподаватели испы ты ваю т острый дефицит 
учебного времени на излож ение всех наш их курсов. Они в среднем рассчитаны на 72 ч а ­
са. Исходя из европейского опыта, по-наш ем у мнению, их надо относить к региональным 
и обязательным курсам.
Озабоченный этим полож ением Учены й совет БелГУ по инициативе ректора Л.Я. 
Дятченко 26 февраля 2008 г. обсудил вопрос «О состоянии кафедры украиноведения и ее 
взаимодействие с факультетами и кафедрами: поиск путей соверш енствования».
После активного и всестороннего обсуждения доклада зав. кафедрой украинове- 
дения Олейник Н.Н. и выступления ректора по его содерж анию  Учены й совет универси­
тета принял целую програм м у усиления и активизации украиноведческой работы в 
БелГУ и оказания необходимой помощ и коллективу кафедры украиноведения.
В результате значительно возросло число ф акультетов заказы ваю щ их чтение ук- 
раиноведческих курсов. Ч исло студентов, которые их изучаю т в среднем составляет 
3,5-4 тыс. человек.
Третье направление нашей деятельности участие в научной работе. Безусловно, 
небольш ой штатный состав кафедры ослож няет ее деятельность и уменьш ает возмож но­
сти. Но и в этом направление кафедра стремится принять посильное участие. На кафедре 
была открыта аспирантура, где в разное время занималось от двух до ш ести аспирантов.
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Вместе с преподавателями они принимаю т активное участие в разработке двух каф ед­
ральны х научных тем: «История освоения и развития Слобожанщ ины» и «Конституци­
онно-правовое реформирование в Украинском государстве».
Кафедра украиноведения оказы вает значительную  помощ ь аспирантам и препо­
давателям других кафедр в подготовке диссертационны х и други х научных работ по про­
блемам связанных с Украиной. Особое внимание уделяется научно-студенческой работе. 
Так ежегодно в научны х кружках, которые действую т в БелГУ на всех ф акультетах и ка­
федрах, преподаватели наш ей кафедры консультирую т и оказы ваю т помощ ь в подготов­
ке научно-студенческих работ связанных с украиноведением. Это сотни студентов. Еж е­
годно 60-80 студентов вы ступаю т с докладами на ф акультетских и общ еуниверситетской 
научно-студенческой конференции. По результатам этих конференций лучш ие доклады  
рекомендую тся в научно-студенческих конференциях которые организую тся и проводят­
ся в различны х вузах Украины . В первую очередь в самых близких для нас вузах сопре­
дельны х с нами территорий: Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Луганской 
областей и других.
Только наш а кафедра еж егодно направляет 50-60 студентов и аспирантов на 4-5 
таких конференций. Кроме этого, факультеты, лучш ие здесь экономический, ю ридиче­
ский, управления и предпринимательства, и другие, с наш им участием направляю т д е ­
сятки студентов еще на 6-7 научно-студенческие конференции. Таким образом, более 100 
студентов и аспирантов БелГУ еж егодно выступаю т на 12-14 научно-студенческих конф е­
ренциях в Украине.
В российских и украинских изданиях за последние пять лет опубликовано более 
150 статей и тезисов наш их преподавателей, аспирантов и студентов.
Таким образом, студенты, преподаватели и аспиранты наш его университета, к 
слову говоря, которых, прекрасно принимаю т в Украине пропагандирую т историю, поли­
ти ку и современное развитие Российской Ф едерации и наш его университета.
Кафедра выступила одним из инициаторов создания предпринимательскими круга­
ми Харькова Института россиеведения. Главной уставной задачей, которого является укреп­
ление дружбы с российским народом через широкую пропаганду всего лучшего, что было в 
отношениях украинского и русского народов начиная с Киевской Руси до наших дней.
С этой целью в Украине с оказанием соответствую щ ей организационной и ф инан­
совой помощ и начали проводиться научно-теоретические конференции, финансируется 
издание соответствую щ ей литературы, готовятся диссертационны е исследования. Так 
наш а кафедра, в моем лице консультирует написание двух докторских и трех кандидат­
ских диссертаций связанных с историей России, подготовлен курс лекций по истории 
славянских народов.
Кафедра планирует и впредь уделять больш ое внимание популяризации истории, 
культуры, искусства, современного развития Российской Ф едерации в Украине.
Высоко оценивая эти направления работы, И нститут Славяноведения РАН подпи­
сал с наш им вузом договор о сотрудничестве, поскольку БелГУ и кафедра украиноведе­
ния активно пропагандирует идеи славянского единства.
Вместе с тем самокритично оценивая эти направления работы, отметим, ведущие 
кафедры и научное управление наш его вуза не использовали всех возмож ностей, чтобы, 
опираясь на кафедры украиноведения, а они действую т практически во всех развитых 
странах мира, заклю чать договоры  о сотрудничестве с вузами, которые располож ены  на 
территории Европейского союза, Северной и Ю ж ной Америки.
Коллектив кафедры по мере своих возмож ностей участвует в воспитательной р а­
боте. П реподаватели кафедры организую т экскурсии в музеи Белгорода, Х арькова, в Б ел­
городский драм атический театр, особенно когда в нем даю тся представления на украи н­
скую тематику. И нтересно отметить и то, что в последние время на наш их концертах, ко­
торые проводятся в БелГУ все больш е звучит украинская песня и мы думаем, что и здесь 
ощ ущ ается влияние наш ей кафедры.
Кафедра кроме учебной работы проводит значительную  консультационную  д ея ­
тельность для преподавателей, сотрудников и студентов БелГУ. Обращ аю тся к нам сотни 
человек в год по различным проблемам, связанным с Украиной. П риходят к нам на ка­
ф едру с просьбой дать консультации представители и других вузов Белгорода, областной
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администрации, органов местного самоуправления, фирм и предприятий наш его регио­
на. К нам такж е систематически обращ аю тся с просьбой дать комментарии по различным 
современным событиям и истории Украины  местные радио и телеканалы , средства м ас­
совой информации.
Деятельность наш ей кафедры неоднократно высоко оценивалась в СМ И Украины 
в государственных структурах Украины, в консорциуме приграничны х университетов, 
различны ми делегациями, которые приезжаю т в БелГУ. О деятельности БелГУ в области 
укрепления связей с Украиной, в том числе и через наш у каф едру в СМ И РФ и Украины 
было сделано по наш им подсчетам 11 телепередач, 15 радиопередач, опубликовано десят­
ки статей. Безусловно, это заслуга не столько кафедры, сколько наш его ректора- проф ес­
сора Л.Я. Дятченко, проректоров и многих деканов, заведую щ их кафедрами, учебного и 
научного управлений, консорциума приграничны х университетов которые оказывали и 
продолж аю т оказы вать ей всевозмож ную  помощ ь. Д еятельность наш ей кафедры изуча­
ется и за рубежом. Так М осковская редакция Би-би-си изучив работу наш ей кафедры 
сделала пятиминутную  передачу на Россию, 20-минутные на У краину и Англию . И за­
верш ались передачи интересным выводом, что Российская Федерация вы нуж дена при­
знать независимость Украинского государства и изменить политику своей страны к укра­
инскому народу, создавая подобные кафедры.
Это важно и потому, что в России стремительно растут различны е фобии в среде 
подрастаю щ его поколения, в том числе и украинская фобия. П омогает активно этом у 
российский телеэфир, в котором в основном дается отрицательная характеристика У кр а­
инского государства. Для воспитания наш ей молодежи чтобы не случались в Белгороде и 
других городах подобные выступления, которые имею т место в М оскве, Санкт- 
Петербурге, Воронеж е других городах России надо создавать подобные кафедры.
Таким образом, подводя итоги сделанного, мы можем сказать, что кафедра с момента 
создания проводит значительную работу по укреплению дружбы между народами наших 
стран. Нам представляется, что работа кафедры имеет не только социогуманитарное и куль­
турное значение, но и экономическое. Объясняется это тем, что Украина по-прежнему, вхо­
дит в число важнейших экономических партнеров России. Особенно это важно для нашего 
региона, для которого смежные территории Украины являются основными не только эконо­
мическими партнерами, но и культурными и политическими партнерами, и они ценят то, 
что делается на Белгородчине для дружбы с украинским народом.
Деятельность наш ей кафедры и БелГУ в целом имеет, по наш ему мнению, важное 
политическое значение в целом для Российской Федерации. Объясняется это тем, что в 
Украине, как известно, прож ивает много россиян, и они хотят иметь тесные связи с Рос­
сийской Федерацией, изучать историю, русский язы к и современное развитие России. И в 
Украине для этого созданы определенные условия. Продолж аю т действовать в классиче­
ских университетах ф акультеты русского язы ка и литературы , кафедры Российской исто­
рии. Ведутся активные научные исследования, связанные с Россией. К сожалению, в Рос­
сии эта работа пока не развернута, наш университет является пионером в этом деле и нам 
представляется, что подобную  работу надо проводить и в других вузах, прежде всего со­
предельных территорий России и Украины, которые имею т тесные исторические, куль­
турно-духовны е, экономические и другие связи.
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